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  A 41－year－old man was seen with chief complaints of hematuria and frequent urination．
  Cystoscopy disclosed tumer of the bladder． Partial cystectomy was chosen as a treatment．
Pathohistological study proved malignant melanoma of the bladder， which was primary because of
absence of the same lesion in any other parts of the body．
  Junctional change， which is pathognomonic histological finding in malignant melenoma， could not
be proved because of epithelial avulation due to calcium deposit on the tumor surface． The tumor
recurred and was treated by transurethral resection． Some discussion was made on malignant



































 血液化学：：BuN l6mg／dl， クレアチニン。，7 mg／
d亘，血清電解質Na 137， K 3．5， Ca 5．5， C1100 mEq
／e，P3．2 mgfdl，尿酸4．6 mg／dl，血清蛋白， total
protein 7．2 gfdl， albumin 589／．， globulin 420／o （ai－G
4．00／，， arG 8．79，6， B－G 9．4e／．， r－G 19．8％）．
 肝機能：Co R3（4）， II 5単位，総ビリルビン0．7
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原 発 巣  症 例 数
皮     創
眼      球1
副   剰
男  性  尿  道 1
女  性  尿  道
男  性  乳  房
空       腸
卵       巣
甲   状   腺













































生  存  期  間
症例  報 告 老  患 者 原 発 巣 尿  路  症  状 治 療
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留）不    磁
心）不    詳
腎：頻尿・血尿・尿線途絶
膀胱内ラジウム針挿入
不    詳






詳 不  詳
詳 不  詳
詳 不  詳
詳 13ヵ 月
5 1942Wheelock5。） 67歳女白 人尿 道 粘 膜 血尿・頻尿・尿意逼迫 ｛！）TUR．2）膀胱痩術・ラジウム針挿入 1年7ヵ月 1年2カ月
6 エ952Morrowら29） 47歳男 皮膚（右第一趾） 血     尿 電気焼 灼 不  詳 不  詳
7 1952Stirlingら42） 47歳女黒 人 甲  状  腺 血     尿 TUR生  検 13 ヵ 月 3 ヵ 月
8 1953Baurysら6） 48歳女白 人 皮膚（頸   部） 無痛性血尿・頻尿 TUR 2年10ヵ月 3 ヵ 月
9 1953Berryら7） 38歳男 尿 道 粘 膜排尿痛・頻尿・尿意逼迫 ｛蠣懸藤両側賭皮弓術 3年6ヵ月 3  年
10 1955 Corriereg） 41歳男白 人 皮膚（胸部・背部） 無痛性血尿 TUR．生  検 2年4ヵ月 1 ヵ 月
11 1958 Abeshouse1） 53歳男白 人皮膚（腰   部） 無痛性血尿 1）膀胱部分切除術2）TUR 1年6ヵ月 5 ヵ 月
12 1958 Abeshouse1） 66歳男白 人皮膚（右 前 腕） 排尿困難・血尿 TUR．膀胱痩術 4年1ヵ月 26時 間
13 195g Picatosteら33）64歳太白 人皮膚（右 掴指） 血     尿 TUR生  検 不   詳 不   詳
14 1962 Suら43） 6！畦豆白 人 皮膚（頭   皮） 無痛性血尿 TUR 不   詳 8   週
15 1962Suら43） 51歳女白 人皮膚（頸   部） 無痛性血尿 TUR 2  年 2  週
16 1963 Shcehanら37） 59歳男白 人皮膚（ 顎  ） 血     尿 膀胱部分切除術  一艸・1 不   詳 不   詳
17 1964 Amar2） 33歳男臼 人皮膚（頸   部） 無痛性血尿 膀胱部分切除術 不   詳 不   詳
18 1964Bartone5） 70歳女 皮膚（左 栂指） 血     尿 膀胱部分切除術 8  年 3 ヵ 月
19 1964Westonら49） 69歳男 皮膚（眼   険） 尿    閉 1）膀胱部分切除術2）TUR生検3  年 5 ヵ 月
20 1965Das Guptaら14）65歳女白 人尿 道 粘 膜 血 尿・排尿痛 膀 胱 痩術 5年7ヵ月 5年6カ月
21 1965Das Guptaら14）35歳男白 人 皮膚（胸   部） 血    尿 TUR 1年IOヵ月 4 ヵ 月
22 1965Das Guptaら14）35歳女白 人 皮膚（頭   皮） 無痛性血尿 ｛DTUR生検2）膀胱部分切除術3）凍結療法不   詳 不   詳
23 1965S6kelandら4。） 28歳男 皮膚（胸   部） 血     尿 不    詳 不   詳 不   詳
24 1966Walshら46） 68歳男白．入 皮膚（右   肩） 無痛性血尿 TUR 11 ヵ 月 3 ヵ 月
25 196g Pontesら34） 4Q三女白 人皮膚（左膝蓋窩） 尿意逼迫・頻尿 TUR 不   詳 不   詳
26 196g Pontesら34） 58歳男白 人 皮膚（胸   部） 夜間尿・排尿痛・画線細小 施 行 せ ず 1  年 施行せず
27 1971片山ら22） 63歳男日本人 皮膚（右第一趾） 血     尿 TUR．生  検 8 ヵ 月 4 ヵ 月
28 1971小幡ら30） 28歳男日本人 皮膚（頸   部） 血 尿・頻 尿 膀胱部分切除術 不   詳 不   詳
29 1973Smithら38） 38歳男白 人不      明 黒 色精液 TUR生  検 14 ヵ 月 7 ヵ 月
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